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TÍTULO: LA COMPRENSIÓN TEXTUAL  EN ESCOLARES  CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA.
TITLE: THE TEXTUAL COMPRESHION IN SCHOOL WITH SPECTRUM OF AUTISM DISORDER.
Resumen 
 La Educación Especial, en su misión de preparar al escolar con trastorno del espectro autista (TEA) para la inclusión social, debe velar por el desarrollo de la comprensión textual. Como respuesta a esta problemática se desarrolla la investigación que tiene como objetivo proponer   una concepción didáctica del proceso de enseñanza- aprendizaje de la comprensión textual desde la asignatura Lengua Española en  los escolares con TEA. Estudio de corte pedagógico donde se utilizaron  métodos teóricos, empíricos y estadísticos los que posibilitaron la constatación del problema científico declarado a partir de la caracterización del estado inicial de la muestra en las escuelas seleccionadas, desde la determinación de las dimensiones e indicadores. La validación se realizó utilizando la consulta a expertos y la sistematización de experiencia, se aplicó la prueba  no paramétrica de los signos lo que arrojó resultados positivos que posibilitan afirmar  la conveniencia de su utilización para los escolares con TEA. La concepción didáctica que se propone se inserta en la concepción actual para enfrentar el perfeccionamiento en la educación de estos escolares en la diversidad de contextos educativos, lo cual contribuye al desarrollo de la inclusión social de las personas con TEA.
Palabras Claves: comprensión textual, inclusión social, trastornos del espectro autista, concepción didáctica.
Abstract
The Special Education, in their mission of preparing the scholar with spectrum of autism disorder (TEA) for the social inclusion, it should look after the development of the textual compreshion. As answer to this problem, the present article is developed that has an objective to give a didactic conception of the teaching learning process of the textual compreshion from the subject Spanish Language in the scholars with TEA. A pedagogical study was  theoretical, empiric and statistical level were used, those that facilitated the verification of the scientific problem declared starting from the characterization of the initial state of the sample in the selected schools, from the determination of the dimensions and indicators.  The validation was carried out using the consultation to experts and the systematizing of experience, what positive results that facilitate to affirm the convenience of its use for the scholars with spectrum of autism disorder. The didactic conception to propose is inserted in the current conception to face the improvement in the education of these scholars in the diversity of educational contexts, that which contributes to the development of the social inclusion of people with TEA.
Key words:  textual compreshion, social inclusion, spectrum of autism disorder, didactic conception.
INTRODUCCIÓN 
La Educación Especial en Cuba ha mostrado incuestionables logros que han rebasado la frontera nacional, en correspondencia con el proyecto social cubano que desarrolla una política inclusiva. (Borges, S y Orosco, M. 2014). Las prácticas investigativas relacionadas con el aprendizaje, universalmente han tenido como objeto principal el contenido de lo que se aprende, sin embargo el aspecto de cómo se produce el proceso de aprendizaje en los alumnos, ha sido menos estudiado. 
En el proceso de enseñanza–aprendizaje hay que “…dotar al alumno de estrategias para comprender y construir significados”. (Roméu, 1997, p 15),esta aseveración alcanza una mayor connotación en los escolares con trastorno del espectro de autista ( a partir de aquí TEA), quienes han sufrido una variabilidad en el desarrollo que incide en su desempeño  en la vida,lo que exige de un proceso de enseñanza-aprendizaje, que contribuya a su plena inserción a la vida social. 
La asignatura Lengua Española ocupa un lugar determinante por su contribución al desarrollo de habilidades y la práctica sistemática de la lengua, lo que repercute en la formación y desarrollo integral de los escolares con TEA.
Teniendo en cuenta que el escolar con TEA tiene limitadas las posibilidades comunicativas, el logro de la comprensión textual, de modo que esta le sirva de referencia para la posterior construcción, sobre la base de modelos lingüísticos, resulta de vital importancia en esta educación, sin embargo no siempre se realiza la labor que ello requiere.
La comprensión de textos visto desde la asignatura Lengua Española constituye un reto pedagógico para la educación de las personas con necesidades educativas especiales, de manera particular para los niños, adolescentes y jóvenes con TEA, que dadas las necesidades  que presentan en el desarrollo de la  comunicación requieren de un trabajo correctivo-compensatorio dirigido a una preparación para la vida que les permita interactuar socialmente de forma adecuada. 
El desarrollo de la  comunicación en los escolares con TEA  se ve afectado sustancialmente por los trastornos cualitativos que  presentan en las funciones comunicativas,  el lenguaje expresivo y lenguaje receptivo, y dentro de este último las dificultades en la comprensión afectan considerablemente su interacción social.  Para todos los escolares con TEA el objetivo  de desarrollar la interacción social y la comunicación es esencial; por ello es importante desarrollar los procesos de comprensión. 
Muchas son las investigaciones en el ámbito internacional como nacional relacionados con el incógnito tema del autismo. En ellas se revela la necesidad de buscar alternativas para la atención educativa integral a estas personas, sin embargo no se ha abordado a partir de los fundamentos metodológicos, didácticos y práctico el proceso de enseñanza-aprendizaje de la comprensión textual desde la asignatura Lengua Española. Por otra parte las posibilidades de estos escolares para la inclusión social es un reto para los educadores, atendiendo a la variabilidad en los niveles de desarrollo y la diversidad en el contexto áulico.
Además teniendo en cuenta que el Inventario de las dimensiones del Espectro Autista (IDEA), creado por Riviere, A (1997) instrumento fundamental utilizado por maestros y psiquiatras en el proceso de diagnóstico y evaluación psicopedagógica, el cual tiene un carácter eminentemente clínico, no favorece pedagógicamente la calidad en la respuesta educativa para cada uno de los alumnos, por lo que en la práctica educativa no se concreta adecuadamente el proceso de enseñanza-aprendizaje.

PROBLEMÁTICA
 Las imprecisiones en la determinación de las posibles causas que originan este  trastorno, el déficit en  la diversificación de la respuesta educativa, el reto de la inclusión social y la preparación para la vida, la falta de fundamentos en los componentes didácticos empleados teniendo en cuenta las necesidades de aprendizaje de estos escolares, son carencias teóricas que justifican la necesidad actual de perfeccionar el proceso de enseñanza- aprendizaje de la comprensión textual desde la  asignatura Lengua Española de  los escolares con TEA  en aras de lograr el ajuste de la respuesta educativa para  cada uno de ellos.
El estudio bibliográfico realizado, la exploración en la práctica pedagógica, a través de observación de actividades, entrevistas con docentes y familiares y la experiencia de la autora en la atención educativa a los niños con TEA, ha permitido plantear el problema  científico: ¿Cómo concebir el proceso de enseñanza –aprendizaje  de la comprensión textual desde la asignatura Lengua Española en  los escolares  con TEA? 
Es por ello que se ha determinado como objeto de estudio: El proceso de enseñanza- aprendizaje de la comprensión textual en escolares del I ciclo.
Para dar respuesta al problema científico se traza como  objetivo: proponer  una concepción didáctica del proceso de enseñanza- aprendizaje de la comprensión textual desde la asignatura Lengua Española en  los escolares con TEA y como campo de acción: la comprensión textual de  los escolares  con TEA.
METODOLOGÍA 
Para llevar a cabo esta investigación se seleccionó la totalidad de la población, con criterio de selección censal constituido por 12 escolares del  I ciclo con TEA de la provincia Pinar del Río, los 13 maestros que trabajan con estos escolares, 7 directivos, y las 15 familias.
En la investigación se asumió como método general el dialéctico materialista, lo que permitió analizar el fenómeno objeto de estudio, su historicidad, multifactorialidad, multidimensionalidad, concatenado con otros hechos y fenómenos  en su constante transformación y desarrollo.
Se emplearon métodos del nivel teórico, empírico y los estadísticos matemáticos.
La investigación se estructuró  en una introducción que ofrece los elementos esenciales del diseño teórico y metodológico de la investigación. Tres capítulos: el primero que recoge los referentes teóricos y metodológicos del objeto de investigación, el segundo expone la caracterización del estado inicial  del desarrollo de la comprensión textual desde la asignatura Lengua Española en  los escolares con TEA a partir de la determinación de dimensiones e indicadores.
El tercer capítulo presenta la concepción didáctica del proceso de enseñanza-aprendizaje de la comprensión textual desde la asignatura Lengua Española en escolares del I ciclo con TEA. Sus componentes revelan las relaciones y determinaciones específicas, en correspondencia con el objeto-campo de estudio. Se incluyen conclusiones y recomendaciones científicas derivadas del proceso investigativo, bibliografía y anexos.
La enseñanza de la Lengua Española desde la perspectiva curricular, encuentra amplios espacios en la educación cubana. El idioma constituye, además de un importante componente de la nacionalidad, una poderosa herramienta de trabajo, imprescindible en el aprendizaje de todas las asignaturas. De ahí que los pedagogos insistan en el papel sobresaliente del lenguaje en la transmisión y asimilación del conocimiento.
La sucesión de importantes y prestigiosas investigaciones cubanas y de la lengua hispana en general, trajo consigo la nueva esencia que hace años ha constituido una guía en la asignatura Lengua Española, una clase que incluya en sí misma los contenidos de español y lectura, de primero a sexto grados. Corresponde entonces precisar que esta materia se encarga, en el nivel primario de la práctica sistemática del español como lengua materna, mediante actividades que proporcionen la integración armónica de sus componentes.
La enseñanza-aprendizaje de la Lengua Española, como lengua materna ha transitado por etapas diversas y en la actualidad al hacer referencia a ella, se hace énfasis en que se está en presencia de una didáctica del habla, la cual centra su atención en la comunicación y la competencia comunicativa de los escolares. Arias, G. (2005).
La bibliografía esencial para su enseñanza-aprendizaje son los textos de Didáctica de la Lengua Española del nivel primario, constituidos por una selección de temas didácticos–metodológicos, sin embargo en ellos se abordan los aspectos generales, no se tiene en cuenta la singularidad en el contexto de la atención a los escolares con necesidades educativas especiales, específicamente de los alumnos con TEA, por lo que ésta debe  materializarse en la presentación de los recursos didácticos específicos.
Se asume el criterio de Demósthene, Y.(2010) y Orozco, M. (2012)  al considerar que los niños con TEA presentan necesidades  en el desarrollo de la comunicación y el lenguaje, dado por las dificultades que presentan en el desarrollo de la  socialización   que afecta considerablemente el lenguaje articulado y-o intención comunicativa, por lo que la autora considera que la  clase de Lengua Española debe promover una  interacción lingüística permanente y recíproca entre el maestro y el alumno,  de forma  clara y sencilla captando siempre la atención social y logrando el  contacto ocular en el escolar,  en la cual se tenga en cuenta los intereses del alumno y se promueva la interacción  social. 
Al concluir el primer ciclo el escolar debe tener un dominio elemental de la Lengua Española donde se ha de enfatizar en la ampliación del vocabulario que fortalezca y amplíe la relación pensamiento lenguaje, la comprensión de diferentes tipos de textos  que permita su aplicación a situaciones de la vida cotidiana,  para ello es importante la realización de ejercicios variados, el empleo de diferentes medios de enseñanza, sobre todo el uso de pictogramas, el uso de los Sistemas Alternativos y Aumentativos de la Comunicación(SAAC), la aplicación del método global para el aprendizaje de la lectoescritura,  la utilización de juegos didácticos e interactivos y situaciones de aprendizaje donde el escolar se enfrente, en el aula, a situaciones que le sirvan de modelo para la vida social.
En la asignatura Lengua Española se debe dirigir un proceso de enseñanza-aprendizaje, que se distinga por su carácter correctivo-compensatorio y desarrollador fundamentalmente de las áreas socialización, comunicación y comportamiento en el escolar con TEA atendiendo no solo a las particularidades de la asignatura sino a la variabilidad en el desarrollo de los escolares, lo que le confiere un significado especial a la manera en que acceden al aprendizaje.
Es importante la intencionalidad que se le debe dar a cada clase de Lengua Española para el desarrollo de la  comprensión textual, donde el docente juega un papel esencial al: realizar la preparación del sistema de clases, elegir el texto para trabajar, los medios de enseñanza y recursos didácticos.
Los medios de enseñanza deben ser sencillos, se recomienda la utilización de fotografías, pictogramas, símbolos para la comprensión de los mensajes que se quieran trasmitir y se deben  disponer de situaciones de aprendizaje, secuencias de acciones, historias sociales, láminas, agenda pictográfica de verbos mentales u acciones, panel de intenciones, entre otros  de modo que contribuyan a la comprensión .
Para la comprensión de textos orales el docente debe lograr que el escolar: preste atención hacia el interlocutor, estableciendo un adecuado contacto ocular, escuche atentamente sin interrumpir, reconozca las palabras y busque su significado, reconozca sintagmas y oraciones y los contextualice, decodifique el mensaje y  asuma actitudes positivas  como la afirmación con la cabeza o la sonrisa; no  responda apresuradamente ni en voz demasiado alta,  sea capaz de responder preguntas o hacer comentarios acerca de lo escuchado al concluir la alocución.
Para la comprensión de textos escritos el docente debe lograr que el escolar: domine un algoritmo sencillo de pasos lógicos que le permitirán  una adecuada comprensión, entre cuyos pasos no debe faltar: leer en silencio el texto las veces que le resulte necesario para entender el significado literal y contextual de las palabras que lo integran, buscar las palabras que  no conoce, volver a leer para buscar el significado por el contexto, preguntar a otras personas( maestros, compañeros, hermanos, padres), buscar en el diccionario, agenda pictográfica de verbos mentales u acciones, panel de intenciones, pongo ejemplos de lo leído, cómo puedo cambiar el final.  De esta manera el docente  posibilitará que el escolar recorra, de forma elemental al menos, los niveles de comprensión textual establecidos por Romeu, A. (2007).
Las dificultades en la comprensión de las personas con TEA son muy variables, pueden darse dificultades sutiles para captar el significado profundo de enunciados que impliquen doble semiosis como las metáforas, ironías, los sarcasmos y proverbios.
 La comprensión se ve limitada, suele ser extremadamente literal, concreta  y poco flexible, lo que explica lo difícil que les resulta realizar los procesos de generalización, abstracción, análisis, síntesis, procesos que son capaces de compensarse empleando las potencialidades que tienen los niños con TEA de asimilar los aprendizajes visuales, gracias a su excelente memoria visual y mecánica asociativa, además presentan dificultades en los procesos de inferencia, coherencia y cohesión que permiten hablar de comprensión del discurso muy ilimitada o inexistente, presentan poca capacidad de comprender planos conversacionales y discursivos del lenguaje, hay alteraciones sutiles en procesos de diferenciación del significado intencional del literal. Cruz, Y. (2012).
Es importante señalar  que en los Programas de la Educación Primaria este componente se trabaja desde los primeros grados pero en el caso de los escolares con TEA el desarrollo comprensión textual es fundamental para asegurar el éxito en la preparación para la vida y la inclusión social, por lo que debe tener un carácter rector en la dirección del proceso de enseñanza-aprendizaje. 
Según plantea Roméu A. (1992) los niveles de comprensión lectora son el grado de desarrollo que alcanza el escolar en la obtención, procesamiento, evaluación y aplicación de la información contenida en el texto. Incluye la independencia, originalidad y creatividad con que el lector evalúa la información. 
La autora  considera que  a partir de los tres niveles de comprensión dados por Romeu, A. (1992)  los cuales transitarán de la misma manera en los escolares con TEA pero  es importante que el docente promueva estrategias que ayuden a estos escolares ha sistematizar una serie de pasos lógicos (algoritmo de trabajo) los cuales aprenderán  más lentamente que los demás niños, pero llegarán a incorporar a su rutina diaria para   comprender diferentes tipos de textos y situaciones de la vida diaria, creando espacios de reflexión conjunta.  
Los niveles de comprensión no se alcanzan de manera independiente o aislada, sino que de forma simultánea actúan entre sí y constituyen un único proceso que es la comprensión de la lectura. Los escolares con TEA pueden alcanzar hasta el tercer nivel de la comprensión, para ello es necesario atender la heterogeneidad del trastorno, los niveles de desarrollo de cada escolar, el principio de la selectividad del texto, en correspondencia con su edad, intereses y motivaciones, y el empleo de mediadores que promuevan el desarrollo intelectual a partir de la modelación de estrategias de aprendizaje individualizadas. 
El tercer nivel se alcanza cuando son capaces de transferir la información o el aprendizaje que obtienen a su realidad objetiva, como un instrumento que le permita transformarla a partir del uso de patrones adecuados para una vida plena y feliz.
La enseñanza de estos procedimientos por parte del maestro debe tener un carácter eminentemente estratégico, para que así el alumno aprenda a actuar como un lector estratégico.
Presentación de la Concepción Didáctica
La concepción didáctica que se propone  tiene como objetivo general: Perfeccionar el proceso de enseñanza- aprendizaje de la comprensión de textos desde la asignatura Lengua Española en escolares con trastornos del espectro autismo.
La propuesta tiene sus fundamentos generales en ciencias como la Filosofía, Sociología, Psicología, Biología, Lingüística, Pedagogía y Didáctica general y particular de la Lengua Española, los cuales permiten el sustento teórico y metodológico de la concepción didáctica  que se propone.
Para la elaboración de los principios en el PEA de la comprensión de textos en los escolares  con TEA, la autora tuvo en cuenta los principios  de la Pedagogía Especial en correspondencia con la obra de Labarrere, G. y Valdivia, G. (1988); Blanco, A. (2001); Addine, F. (2004);  Ruiz, A. (2003);  y  del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural de  Roméu, A. (2005).Se asumen los principios del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural, Roméu, A. (2005) los cuales se contextualizan en el proceso de enseñanza- aprendizaje de la comprensión de textos en los escolares con TEA.
1. El carácter prioritario del desarrollo de la comunicación social como premisa básica para la adquisición de aprendizajes funcionales que garanticen la comprensión de diversos tipos de textos.
Este principio pone de manifiesto la importancia del desarrollo de la comunicación social, la cual debe ser estimulada desde las edades tempranas, según los niveles de desarrollo del niño con TEA, de manera que al llegar al I ciclo de la Educación Primaria, pueda apropiarse  de aprendizajes funcionales para el desarrollo de la comprensión textual. 
2.El carácter individual y diferenciado en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la comprensión textual: se concreta a partir de la respuesta educativa que garantice una enseñanza diferenciada e individualizada, ofreciéndole a cada escolar lo que necesita; tener presente el diagnóstico, caracterización, heterogeneidad del trastorno  y variabilidad en los niveles de desarrollo, con énfasis en el nivel de desarrollo del lenguaje receptivo alcanzado, el diseño de la estrategia educativa y la adecuación a los componentes didácticos del proceso de enseñanza-aprendizaje es el punto de partida para el desarrollo de la comprensión textual, orientado a la intervención para satisfacer sus necesidades de apoyos, ayudas, y promover su desarrollo individual de manera que garantice una adecuada inclusión social.
3. La aplicación de estrategias para la comprensión textual como práctica social de un grupo.
En el trabajo con la comprensión de textos en los escolares con TEA supone tener en cuenta la relación lógica que se establece entre el texto y los diferentes contextos en que se desarrollan los escolares, por lo que  no solo se debe tener en cuenta la individualidad, sino también el pensar y hacer colectivo. Se deben crear y aplicar estrategias de comprensión donde a partir del establecimiento de relaciones de colaboración grupal, se construyan pasos, algoritmos, lleguen a conclusiones, se socialicen ideas, puntos de vista, valoraciones; o sea, que desde lo grupal se atienda lo individual y que a su vez lo individual contribuya a una producción grupal de significados que contribuirá al desarrollo de la socialización, la formación de valores y patrones de comportamiento que sean adecuados en los escolares con TEA.
4. La unidad del pensamiento y el lenguaje en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la comprensión textual.
Esta unidad pone de relieve las funciones noética y semiótica del lenguaje al participar en la construcción del pensamiento verbal (noesis) y de transmisión (semiosis) mediante diferentes códigos y contextos lingüísticos y socioculturales. Romeu,A. (2002), Vigostky, L.S (1988),y Van Dijk (2000) favoreciéndose el desarrollo de la comprensión y la producción de significados en la clase de Lengua Española en el I ciclo, con lo que se contribuye a la formación del desarrollo integral de la personalidad de los alumnos.
5. Carácter interdisciplinario y multifactorial del desarrollo de la comprensión textual.
Puesto que el trabajo con la lengua constituye un macroeje en el currículo de la Lengua Española y la comprensión de textos es fundamental para el aprendizaje de todas las asignaturas, se hace imprescindible y necesario que en este proceso, se aborden elementos de todas las áreas del saber que inciden directamente en el desarrollo integral de la personalidad de los escolares y contribuyan a la inclusión social. Además es fundamental que todos los factores encargados de la educación del escolar con TEA (escuela, familia y comunidad) intencionen en los diferentes contextos de actuación el desarrollo de la comprensión textual.
Se asumen las ideas rectoras de la concepción didáctica potenciadora de un proceso de enseñanza- aprendizaje desarrollador de los escolares con necesidades educativas especiales Guerra, S.(2006) y Cobas, C.L. (2008), las cuales tienen estrecha relación con los principios y el fin de la Pedagogía Especial en Cuba.
Las ideas rectoras que se presentan a continuación son expresión de un alto nivel de generalización y realización de los conocimientos acerca de qué y cómo se debe hacer en la concepción didáctica que se propone. Son una síntesis macro sobre la que se estructura el sistema de carácter programático de la concepción y   constituyen una guía orientadora para perfeccionar el proceso de enseñanza- aprendizaje de la comprensión de textos en el I ciclo de los escolares con TEA.
1. En el PEA de la comprensión textual para escolares  con TEA se deben utilizar recursos didácticos específicos.
Los recursos didácticos, planteados por Guirado, V. (2011) y que se comparten en esta investigación, se asumen como mediadores de la actuación docente, síntesis para la mediación y pautas de organización, ejecución y valoración de la estimulación del desarrollo del escolar con necesidades educativas especiales; esto significa que los recursos didácticos permiten el aseguramiento de una solución colaborativa, en correspondencia con la zona de desarrollo actual y la zona de desarrollo próximo.
El empleo de recursos didácticos como mediadores enriquece el proceso de enseñanza – aprendizaje de la comprensión de textos, lo cualifica de manera novedosa en los escolares con TEA.  No se trata de un componente más del proceso, es un mediador que puede permear al sistema en su conjunto, a varios o a un componente.  Guirado, V. (2011). 
Se comparte el criterio de Guirado, V. (2011) al reconocer acertadamente que en el contexto del proceso de enseñanza – aprendizaje de la comprensión de textos, el uso de los recursos didácticos impulsa la interacción educativa a partir del texto, su tipología en la preparación de los docentes para la satisfacción de las necesidades educativas especiales, en consonancia con las características individuales de los escolares y las particularidades del saber a socializar. 
Se considera pertinente el empleo de recursos didácticos en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la comprensión de textos en los escolares con TEA porque activa la motivación hacia la actividad de aprendizaje, su rol protagónico en ese aprendizaje, y sus propias vivencias, lo que posibilita un cambio de conducta hacia el objeto de estudio. Como recursos didácticos específicos se valora: el aprendizaje cooperativo, el lenguaje facilitado, el diálogo y la dramatización
2. En el PEA de la comprensión textual para escolares del I ciclo con TEA se deben utilizar tareas de aprendizaje motivadoras, diferenciadas y contextualizadas. (TAMODIC) 
 Aplicar este conocimiento significa construir tareas de aprendizaje diferenciadas teniendo en cuenta la variabilidad en los niveles de desarrollo de los escolares con TEA, de manera que se amplíen las oportunidades de aprendizaje a través de la comprensión de diferentes tipos de textos y la motivación de los escolares por aprender, es decir, que la tarea de aprendizaje que construya el maestro favorezca que los  escolares decodifiquen, comprendan literalmente, comprendan inferencialmente y controlen la comprensión del texto de manera que le sirva para el desarrollo de estrategias organizadas y estructuradas con el fin de comprender los mensajes, enriquecer sus vivencias, contextualizar el mensaje aprendido a situaciones de la vida cotidiana y lograr una adecuada  inclusión social.
Se aplica durante la organización y dirección de los diferentes momentos de la clase. Se plantea la realización de tareas individuales y colectivas, que generen motivación y que estén en correspondencia con las necesidades educativas de los escolares; así como el ofrecimiento de ayudas, lo cual se facilita al desarrollar diferentes estrategias de aprendizaje para el logro de la comprensión de textos; esta acción requiere del dominio por parte del maestro de diferentes estrategias de aprendizaje, lo cual permitirá  facilitar a sus alumnos la posibilidad de  seleccionar o elegir aquellas que les resultan de mayor utilidad según el estilo de aprendizaje de cada uno. 
TAMODIC es un manual  que contiene un sistema de tareas para la comprensión de textos en escolares del I ciclo con TEA, constituye un resultado científico de la investigación  y responde a las características psicopedagógicas de los escolares entre las que se incluyen los intereses cognoscitivos de los lectores, condición previa para seleccionar los textos.
Durante la ejecución se precisan cuatro acciones fundamentales:
•	Anticipar la actividad logrando una adecuada motivación a partir de sus vivencias y sus preferencias.
•	Facilitar la búsqueda de soluciones a partir de incitaciones positivas contantes, apoyo verbal, estímulos emocionales y materiales.
•	 Brindar los niveles de ayuda necesarios según el nivel de desarrollo del escolar.
•	Estimular el resultado de la actividad.
Estas acciones ofrecen una mayor participación a los escolares durante los análisis donde la preparación para la lectura se realice como un estudio independiente propedéutico a controlar en el inicio de la actividad, lo cual permitirá que perciban el texto con detenimiento, que lo lean y relean de forma independiente una y otra vez y que lo compartan con los miembros de la familia. Es esta una condición previa para que la clase se convierta, por su carácter interactivo, en un escenario para el debate y la reflexión, respetando la esencia del método trabajo con el texto y aprovechando todas las posibilidades que este brinda para construir significados, hacer valoraciones y emitir juicios, para cuestionarlo todo, retomando constantemente el entorno sociocultural de cada individuo, de manera que este pueda atribuirle sentido a lo que ha leído.
Luego de la solución de las tareas que se indiquen, se procederá a la aplicación de diferentes formas de control, especialmente aquellas que conduzcan a la autovaloración. 
Las lecturas compiladas en este manual han sido seleccionadas a partir de los intereses de los escolares, algunas fueron propuestas por los familiares (padres, abuelos); pero siempre partiendo de qué es lo que a los niños les interesaba  leer. 
En la concepción de TAMODIC  se debe priorizar en los primeros grados los textos vinculados a los ejes temáticos que por su nivel de generalidad constituyen una invariante de intereses en los escolares del nivel primario, y en el caso de los escolares incluidos, aun cuando estos ejes sean muy diversos  se tratará de satisfacer poco a poco las necesidades de cada individuo atrayendo al grupo de forma tal que todos se sientan motivados por los intereses  de cada uno. 
El sistema de tareas va dirigido a desarrollar la decodificación, comprensión literal, comprensión inferencial y control de la comprensión, por lo que cada clase que se propone, tiene su propio sistema de tareas individuales y colectivas, en correspondencia con las particularidades psicopedagógicas y las necesidades educativas de los escolares. 
3. En el PEA de la comprensión textual para escolares del I ciclo con TEA se deben utilizar procedimientos metodológicos diferenciados e integrados ya que los escolares con TEA requieren del aprendizaje sistemático de estrategias para comprender diversos tipos de textos.
Desde las edades más tempranas, se puede dar respuesta al desarrollo de las potencialidades del escolar con TEA  gracias a su excelente memoria visual, de ahí la importancia de proyectar el sistema de clases de la asignatura Lengua Española en ambientes estructurados y predecibles. La adhesión a rutinas del escolar con TEA facilita el necesario aprendizaje de estrategias que le permitan   gradualmente comprender diferentes tipos de textos transitando por los niveles de comprensión textual, poniéndose de manifiesto la necesaria diferenciación de las tareas de aprendizaje  que se creen según avanzan los grados.
 Las dificultades en lenguaje receptivo del escolar con TEA, incide directamente en el tránsito por los niveles de comprensión textual necesitando de recursos y apoyos para lograr el nivel de extrapolación atendiendo a la variabilidad y heterogeneidad de su trastorno, por lo que el trabajo metodológico con la lectura y la comprensión de textos debe caracterizarse por la flexibilidad, haciéndose necesario utilizar una misma lectura en un sistema de clases de cinco días para desarrollar los procesos de decodificación, comprensión literal, comprensión inferencial y control de la comprensión, los cuales transitarán de la misma manera en los escolares con TEA pero  es importante que el docente promueva estrategias que ayuden a estos escolares ha sistematizar una serie de pasos lógicos (algoritmo de trabajo) los cuales aprenderán  más lentamente que los demás niños, pero llegarán a incorporar a su rutina diaria para   comprender diferentes tipos de textos y situaciones de la vida diaria, creando espacios de reflexión conjunta.  
Entre las estrategias de aprendizaje a utilizar se pueden mencionar las estrategias independientes de activación del conocimiento previo entre las que se encuentran  las siguientes: La anticipación - El proceso SQA que se origina en el inglés KWL y que cuenta con tres momentos,:
S: ¿Qué es lo que sé?  Know. Esta pregunta debe ser formulada antes de iniciarse la lectura.
Q: ¿Qué es lo que quiero? Esta pregunta debe guiar el propósito de la lectura.
A: ¿Qué es lo que he aprendido? Se trata de comprobar si se ha comprendido la lectura.
Existen además procedimientos didácticos que contribuyen a la comprensión de los significados de la lectura tales como: La discusión, El mapa de la historia consiste en responder una serie de preguntas  cuyas respuestas han de ser plasmadas en una especie de mapa semántico.
4. En el PEA de la comprensión textual para escolares  con TEA se debe priorizar la estrecha correspondencia existente entre el desarrollo de la comprensión textual y la preparación para la vida social con un carácter intensivo y extensivo a todos los contextos del escolar. 
Es necesario que se relacionen los diferentes tipos de  textos desde la clase de  Lengua Española con las necesidades y situaciones de la vida cotidiana, es precisa la utilización de recursos didácticos y  apoyos necesarios para que los empleen en la vida cotidiana, de manera que puedan aplicar estrategias de comprensión textual. No deben descuidarse en estos escolares aspectos de la comunicación no verbal como la gestualidad y la comprensión de las señales del tránsito, por solo citar dos ejemplos.
Se recomienda el trabajo con los textos icónicos, avisos, propagandas, noticias que son tipologías a las cuales el escolar tiene comprender diariamente en su interacción social independiente.
Desde estas ideas rectoras se orienta la contextualización de los componentes didácticos del proceso de enseñanza-aprendizaje. Estas ideas se perfilan desde una valoración desarrolladora del escolar con TEA en su interacción social con otros sujetos (escolares – grupo – maestro – familia - miembros de la comunidad) y su comportamiento en diferentes contextos (escuela – hogar - comunidad), lo que da lugar a que se expliciten los criterios y precisiones a tener en cuenta para su implementación.
Criterios a considerar de las categorías de la didáctica en relación con la comprensión textual  desde la asignatura Lengua Española de los escolares con TEA.
El desarrollo de la comprensión textual aunque se puede apoyar en todas las asignaturas, el mayor énfasis debe hacerse con Lengua Española porque la misma ofrece mayores oportunidades para la creación y desarrollo de las situaciones de aprendizaje orientadas al desarrollo de la comprensión por las características y los contenidos que en ella se abordan. El objetivo, el contenido, los métodos, procedimientos, medios de enseñanzas y evaluación, se caracterizan por su intencionalidad, flexibilidad, realismo, enfoque diferenciado, así como por su contribución, a la corrección y compensación de las áreas afectadas que tienen los escolares con TEA.
Deben existir una integración de los contenidos con los fundamentos teóricos y prácticos de la enseñanza de la lectura, siempre adecuado a la variabilidad en el nivel de desarrollo de cada escolar con TEA Se propone el trabajo sistemático con los textos escritos e icónicos, dialogados, descriptivos y argumentativos, informativos y expresivos así como coloquiales, publicistas (periodísticos, anuncios, carteles) y oficiales (jurídicos y administrativos). Son estos los tipos de textos con que más frecuencia interactúan los escolares dentro y fuera de la institución escolar. 
Se incorpora además, la utilización de recursos didácticos como: el lenguaje facilitado, la dramatización, y el trabajo sistemático con la lectura dialogada y comentada, porque facilitan la mediación, y brindan la posibilidad de que el proceso de enseñanza-aprendizaje de la comprensión de textos sea más objetivo, representativo y se propicie la transmisión y comprensión de significados. Es muy importante dada la variabilidad en los niveles de desarrollo del escolar con TEA que el maestro a partir de las dificultades que éste presente en los cuatro niveles del lenguaje receptivo descritos por Riviere, A (1997), utilice diversas acciones para el tránsito de un nivel a otro.
Los medios de enseñanza que reflejen de forma objetiva la realidad como es el caso de: láminas, títeres, canciones, adivinanzas, materiales audiovisuales, y objetos reales. Muy importante resultará el uso de sistemas de comunicación alternativos y aumentativos, objetos de referencia, calendarios, materiales gastables, tablones de secuencias de actividades, libros de lecturas personalizados, pictogramas, fotografías, tarjetas de acciones, agenda pictográfica de verbos mentales u acciones, panel de intenciones, tarjetero, pictográfico. Además vinculadas a la excursión como forma organizativa del proceso de enseñanza- aprendizaje.
Las formas de organización tanto la frontal, individual, como colectiva en pequeños grupos: frontal para ejecutar la función orientadora del proceso y que los escolares socialicen sus puntos de vista y criterios; el trabajo individual para la atención diferenciada en cada caso y brindar los niveles de ayuda necesarios; el trabajo grupal para potenciar el protagonismo de los escolares En el proceso evaluativo de la comprensión de textos lo importante es comprobar el nivel de asimilación consciente de los conocimientos, así como de las habilidades que le permiten aplicarlos en situaciones semejantes y en nuevas situaciones.
Estrategias docentes y procedimientos metodológicos en el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de la comprensión textual desde la Lengua Española en los escolares  con TEA.
Este se concreta en el empleo de los recursos didácticos (el aprendizaje cooperativo, el lenguaje facilitado, la conversación dialogada, la dramatización) y los momentos para el desarrollo de la comprensión de significados concebidos en un sistema de clases apoyados en los fundamentos del enfoque cognitivo, comunicativo y sociocultural de la lengua. 
Como parte de los procedimientos metodológicos se tienen en cuenta los aportes de Bravo, M. (2003), se proponen cuatro momentos para el desarrollo de la comprensión de textos  en el I ciclo de la educación de escolares con TEA concebidos en un sistema de clases.
Se propone un folleto de tareas de aprendizaje para la comprensión de textos en la educación de escolares con TEA del primer ciclo, donde se ofrece a maestros y escolares un sistema de clases y tareas de aprendizaje relacionadas con diferentes textos, que se corresponden con los objetivos y contenidos que se proponen para el trabajo con la comprensión de textos, los métodos, las formas organizativas y recursos didácticos en general. Se demuestra también las diferentes formas para la planificación del sistema de clases, la elaboración de las tareas de aprendizaje y el trabajo con los tres niveles de la comprensión de textos.
DISCUSIÓN DE RESULTADOS
Con el objetivo de valorar la concepción didáctica desde el punto de vista de contenido, se decidió realizar la comprobación mediante el criterio de expertos. Los resultados de este método han permitido concluir que se aprecia que los criterios del grupo de expertos en relación con el grado de importancia de cada aspecto sometido a su valoración tienen la tendencia a evaluarlos como muy adecuados y bastante adecuado, lo cual permite tener una visión general positiva sobre la concepción didáctica que se propone.
La aplicación de la concepción didáctica propuesta se evalúo mediante la sistematización de experiencias, ésta es un proceso que se realiza para comprender e interpretar una o varias experiencias. Supone compartir, comunicar y confrontar tanto con la producción teórica que fundamenta una experiencia como con prácticas similares.
Para la comparación de los resultados iniciales y finales después de aplicada la concepción didáctica, de manera parcial se aplicó  la prueba de los signos, prueba no paramétrica para variables ordinales relacionadas y  la estadística descriptiva basada en tablas y gráficos para establecer las comparaciones correspondientes, las cuales arrojaron resultados significativos con la aplicación de la concepción  didáctica haciéndose palpable en la práctica educativa.
La validación teórica fue realizada mediante la valoración del criterio de expertos. Se realiza una primera ronda donde los expertos ofrecieron sugerencias tales como: agregar una idea rectora relacionada con el desarrollo de la comprensión textual y la preparación para la vida social; incluir a la familia y la comunidad como contextos importantes en el desarrollo de la comprensión textual.
Al analizar estas sugerencias se rediseñó la concepción didáctica y se obtuvo los siguientes resultados.
El análisis de la información obtenida en la segunda ronda del cuestionario aplicada a los expertos, reveló los resultados que aparecen en el (Anexo 1), con la aplicación del método Delphy. 
Todos los expertos, de modo general,  reconocen la validez de la concepción didáctica propuesta lo que permitirá el desarrollo de la comprensión textual del escolar con TEA.
La concepción didáctica se comenzó a aplicar en el curso escolar 2014-2015 y se continuó en el primer semestre del curso escolar 2015-2016, se utilizó para ello una muestra de La población seleccionada. La aplicación de la concepción didáctica fue monitoreada por la investigadora y por los representantes de la asignatura Lengua Española en cada uno de los municipios seleccionados, se realizó utilizando la sistematización de experiencias
Para la sistematización fue necesario transitar por tres momentos: 
El primer momento estuvo dirigido a la sensibilización y preparación de los sujetos que iban a participar en la introducción de la investigación. Se realizó una reunión metodológica que permitió la reflexión acerca de la aplicabilidad y explicación de los elementos que constituyen la concepción didáctica, además se socializó el trabajo a realizar desde la  asignatura Lengua Española. Este momento estuvo dirigido, además,  a la realización de talleres de preparación de docentes, familiares y directivos relacionados con el tema de investigación.
Se realizaron intercambios con las familias para determinar las necesidades y potencialidades de las mismas, así como las posibilidades del entorno para desarrollar la comprensión de textos que les sirvan para su vida social.
Un elemento de gran importancia fueron las observaciones a clases y pruebas pedagógicas aplicadas lo cual permitió valorar el estado que tenían docentes y escolares para la implementación de la concepción didáctica.
En el segundo momento, es decir, la puesta en práctica de la concepción se retomó  algunas de las acciones de preparación de los docentes y se precisaron aquellos aspectos relacionados con la preparación para la vida social del escolar con TEA.
En el tercer momento se realizó un taller de sistematización con el objetivo de sistematizar las experiencias acerca de la puesta en práctica de la concepción didáctica, los docentes compartieron la experiencia acumulada sobre los resultados alcanzados.
Los aprendizajes sistematizados en este momento se encuentran en el hecho de los avances obtenidos por los docentes para enfrentar el proceso del desarrollo de la comprensión textual desde la asignatura Lengua Española, teniendo en cuenta los componentes didácticos y el valor de los contextos donde interactúan; las estrategias de aprendizaje utilizadas los motivan y desarrollan la comprensión de diferentes tipos de textos, además se pudo constatar, que las interacciones entre maestro-alumno, alumno-alumno, alumno-grupo, alumno-contexto se corrigieron dándole un papel protagónico a los escolares.
Significativo fue el aprendizaje de las familias para cooperar en el desarrollo de la comprensión textual y contribuir  de esta forma al desarrollo de sus hijos.
La evaluación de los momentos de la concepción didáctica como parte del proceso investigativo se aprovechó para realizar una medición final basada en la triangulación metodológica, utilizando para ello tres instrumentos de los usados en la medición inicial. (Entrevista a directivos,  pruebas pedagógicas y observaciones a clases) 
Para la comparación de los resultados iniciales y finales después de aplicada la concepción didáctica, de manera parcial se aplicó  la prueba de los signos, prueba no paramétrica para variables ordinales relacionadas y  la estadística descriptiva basada en tablas y gráficos para establecer las comparaciones correspondientes. 
La prueba de los signos utiliza el cálculo de la función de distribución normal con un nivel de significación de 0,01; si Z > 2,33 entonces el cambio es significativo.
Para la realización de la triangulación metodológica se emplearon fuentes orales y escritas (entrevistas a maestros, directivos y observaciones de clases)
Las valoraciones obtenidas señalan que la dimensión uno que tiene que ver con la actividad del maestro en el desarrollo de la comprensión textual del escolar con TEA desde la asignatura Lengua Española se modificó desde lo poco adecuado que se encontraba en la medición inicial hacia lo adecuado, el 90,27 % de los sujetos la evalúan de adecuada, mientras que el 12,03% la evalúan de poco adecuada. El gráfico cinco representa los resultados de la dimensión uno y la comparación con del diagnóstico inicial y final. (Gráfico 1).
Las valoraciones obtenidas señalan que la dimensión dos actividad del alumno en el desarrollo de la comprensión textual desde la asignatura Lengua Española fue valorada de adecuada con un 86,97. Como datos de interés se valora que el 81,09% la evalúa de poco adecuada, se puede observar un cambio con respecto al diagnóstico inicial. Se revelan cambios en la dimensión principalmente en los indicadores extrapolación de la información contenida en el texto a situaciones que se le presenten en el contexto donde interactúa, demostración en sus modos de actuación  de estrategias para comprender  textos, se movieron desde lo poco adecuado hacia lo adecuado. El gráfico seis representa los resultados  la dimensión dos y la comparación del diagnóstico inicial y final. (Gráfico 2)
La variable  desarrollo de la comprensión textual del escolar con TEA desde la asignatura Lengua Española se evalúo como adecuada en la medición final, ello significa que ha ocurrido un desarrollo de habilidades para comprender textos y con ello se ha favorecido la preparación para la vida social. El gráfico siete representa los resultados de la variable y la comparación del diagnóstico inicial y final. (Gráfico 3)
Todo esto se pudo valorar a partir de los logros e insuficiencias constatados en la medición inicial que provocaban un insuficiente desarrollo de la comprensión textual desde la asignatura Lengua Española, aspectos que se les debía ofrecer una atención prioritaria para favorecer la preparación para la vida social de los escolares con TEA.

ANEXO 1 Resultados del procedimiento seguido con la aplicación del método Delphy.
No	Aspectos a valorar	C1	C2	C3	C4	C5	Total
		 M A 	B A	A	PA	I	T
1 	Relevancia de la concepción didáctica.	21	5	2	2	0	30
2	Grado de relevancia de los fundamentos teóricos.	22	4	2	2	0	30
3	Relevancia de los procedimientos didácticos.	22	5	2	1	0	30
 4	Aceptación de las estrategias de aprendizaje.	20	3	3	4	0	30
5	Utilidad práctica de la concepción didáctica para el maestro.	26	2	1	1	0	30
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Gráfico 3. Resultado de la variable. Diagnóstico inicial y final





